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Telah dilakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Concept Sentence Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Protista di SMA Negeri
5 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model
pembelajaran Concept Sentence terhadap hasil belajar belajar siswa pada materi
Protista di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah true experimental
design dengan desain Pretest-Posttest Control group Design. Sampel dalam
penelitian ini yaitu kelas X IA 1 sebagai kelas kontrol dan kelas X IA 2 sebagai kelas
eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 25 soal tes objektif yang
telah divalidasi dengan uji validitas, reabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda.
Analisis data dilakukan dengan membandingkan skor awal siswa (hasil pretes)
dengan skor kemampuan akhir siswa (N-gain) antara kelas kontrol dengan kelas
eksperimen. Perbandingan skor rata-rata diuji dengan uji beda dua rata-rata dengan
uji-t. Uji t yang digunakan independen sampel t-tes. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kemampuan awal siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak
berbeda nyata, sedangkan kemampuan akhir (N-gain) berbeda nyata, dengan
demikian penerapan model pembelajaran Concept Sentence berpengaruh terhadap
hasil belajar pada materi Protista di SMA Negeri 5 Banda Aceh.
